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АНАЛІЗ ТЕМАТИКИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ВИКОНАНИХ В УКРАЇНСЬКІЙ АКАДЕМІЇ ДРУКАРСТВА 
В 1983–2010 РОКАХ
© М. В. Естріна, аспірантка, Е. Т. Лазаренко, д.т.н., 
професор, О. В. Мельников, к.т.н., УАД, Львів, Україна
Анализируется массив докторских и кандидатских дис
сертаций защищенных в Украинском полиграфическом 
институте им. Ивана Федорова и Украинской академии 
печати в 1983–2010 годах.
Analyzes an array of doctoral and master’s theses pro
tection in the Ukrainian Polygraphic Institute 
Ivan Fedorov and the Ukrainian Academy of Printing 
in the years 1983–2010.
Постановка проблеми
Видавничополіграфічна га
лузь в Україні впевнено розви
вається і, незважаючи на певні
складнощі, має добрі перспек
тиви, що описують в своїх ґрун
товних дослідженнях ряд авторів
[1, 2]. Основою для цього є на
укові та прикладні розробки,
що здійснюються в поліграфіч
них навчальних та науководо
слідних закладах.
Аналізуючи ретроспективний
перелік дисертаційних робіт при
свячених проблемам в полігра
фії, можна прослідкувати істо
рію і шляхи розвитку наукових
досліджень у поліграфії. Аналіз
дозволяє оцінити взаємозв’язок
наукових розробок та доцільно
сті подальшого розвитку [2, 3].
Мета роботи
Дана робота направлена на ви
явлення тенденцій в поліграфіч
ному виробництві, використову
ючи автореферати захищених
робіт в Українському полігра
фічному інституті ім. Федорова
та Українській академії друкар
ства в 1983–2010 рр.
Результати проведених 
досліджень
Проведений аналіз 139 ди
сертаційних робіт [4], які при
свячені проблемам в поліграфії
по спеціальності 05.02.15 —
«Машини, агрегати і процеси
поліграфічного виробництва»,
05.05.01 — «Машини і процеси
поліграфічного виробництва»
в Українському поліграфічному
інституті ім. Федорова та Ук
раїнській академії друкарства
в 1983–2010 рр.
На рис. наведена гістограма,
яка показує розподіл захищених
кандидатських і докторських ди
сертацій по роках з 1983 по
2010 рр. Спостерігається дея
кий спад, однак, слід відзначи
ти, що достатньо стабільно від
бувається захист кандидатських
дисертацій, а також, що в ці роки
відбувається захист 9 докторсь
ких дисертацій, в яких вирішують
ся важливі наукові проблеми.
Була проведена класифікація
дисертацій по видам друку, ета
пу технологічного поліграфічно
го виробництва і поліграфічного
устаткування.
Як видно з табл. 1, в період
в 1983–1990 тематично захище
ні дисертаційні роботи у відсот
ковому співвідношенні розподі
лились однаково для офсетного,
флексографічного і трафаретно
го друку (28 %), глибокий друк
дещо менше (16 %). Більша час
тина наукових досліджень, про
ведених в період 1990–2000 рр.,
стосується майже порівну флек
сографічного (36 %) та плоского
офсетного (32 %) способів дру
ку, а в наступні роки — більша
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Розподіл захищених дисертаційних робіт за роками
Таблиця 1




1983–1990 рр. 1990–2000 рр. 2000–2010 рр.
Офсетний 28 32 55
Трафаретний 28 20 9
Флексографічний 28 36 27
Глибокий 16 4 0
Сублімаційний 0 4 0




Як видно з табл. 2 в період
1983–1990 рр. дослідження про
водилися в області формних
процесів, але в подальшому
спостерігається зменшення на
уководослідних і прикладних
розробок в області формних
процесів з 64 % у 1990–2000 ро
ках до 18 % у 2000–2010. Це
пов’язано зі зменшенням заціка
вленості до цих наукових і при
кладних досліджень у зв’язку
із широким постачанням на тери
торію України відповідної техні
ки та різноманітних попередньо
очутливлених формних пластин.
У зв’язку з тим після 2000 року
зріс інтерес до досліджень,
які стосуються друкарських (з 11
до 41 %), оздоблювальних (з 7
до 14 %) і брошурувальнопалі
турних (з 4 до 18 %) процесів.
В табл. 3 показано, що в ана
лізовані періоди спостерігаєть
ся майже двократне зростання
кількості досліджень, присвяче
них фальцювальнорізальним
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Таблиця 2




1983–1990 рр. 1990–2000 рр. 2000–2010 рр.
Додрукарська обробка 0 14 9
Формні 100 64 18




Оздоблення 0 7 14
Таблиця 3




1983–1990 рр. 1990–2000 рр. 2000–2010 рр.
Додрукарське 5 0 0
Друкарське 58 21 17
Брошурувальнопалітурне 16 14 17
Фальцувальнорізальне 21 36 66
Автоматизація 0 29 0
машинам — з 21 % у 1983–1990
до 66 % у 2000–2010 роках.
На другому місці роботи з удос
коналення друкарських машин
у 1983–1990 роках — 58 %,
у 1990–2000 — 21 % і  17 %
у 2000–2010 роках. Це зумовле
но наявністю відповідних шкіл.
Водночас майже відсутні роз
робки, пов’язані з досліджен
ням додрукарських процесів.
Як відомо, дослідження ма
шин та пристроїв технологічних
процесів та матеріалів набува
ють достовірності, обґрунтова
ності та можливості оптимізації
цих об’єктів при використанні
математичних методів. Аналіз
цих робіт показав, що при підго
товці проведення експеримен




Так, наприклад, для плануван
ня експерименту використовують
розрахунок середньоквадра
тичних відхилень, що дозволяє
забезпечити планування експе
рименту, а математичні моделі,
дозволяють описати і пояснити
фізикомеханічні і фізикохімічні




і багатофакторний аналіз до
зволив здійснити оптимізацію
режимів і параметрів технологіч
них процесів і розробити на цій
основі важливі практичні реко
мендації з високим ступенем
достовірності. В ряді робіт вико
ристовують багатофакторне пла
нування експерименту, що дозво
ляє авторам скоротити кількість
проведених дослідів при скоро
ченні часу і матеріалів. При за
безпеченні високого рівня до
стовірності експерименту з ви
користанням критерія Кохрена,
Стьюдента, Фішера для обробки
отриманих експериментальних
даних при частому використанні
однофакторного експерименту
використовують кореляційно
регресійний аналіз. В деяких
роботах запропоновані алго
ритми технологічних процесів
і програми їх контролю і уп
равління, а також створені мате
матичні моделі, які дозволяють
описати і пояснити фізикоме
ханічні і фізикохімічні процеси,
які проходять при здійсненні ек
сперименту.
Як однофакторний кореляцій
норегресійний аналіз, так і ба
гатофакторний аналіз дозволив
здійснити оптимізацію режимів і
параметрів технологічних про
цесів і розробити на цій основі
важливі практичні рекомендації.
Висновок
Таким чином, аналіз темати
ки і змісту кандидатських та док
торських дисертаційних робіт,
захищених в Українському полі
графічному інституті ім. Івана
Федорова та Української ака
демії друкарства, показує, що
вони присвячені актуальним
проблемам й дозволяє оцінити
доцільність подальшого про
довження та розвитку дослі
джень у цих напрямках. Статис
тичний аналіз робіт свідчить,
що відбувається певне зміщен
ня їхньої тематики до офсетного
і флексографічного друку,
до друкарських і фальцюваль
нопалітурних процесів. Прове
дений аналіз дає підставу
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для висновку, що їх автори ши
роко використовують матема
тичні методи, які забезпечують
достовірність та обґрунтованість
наукових досліджень і приклад
них розробок, можливість оп
тимізації процесів, котрі підви
щують їх практичну значимість.
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